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１ iPS 細胞誤報事件の経緯 
 山中伸弥京都大学教授へのノーベル生理
学・医学賞授賞決定のニュースから 3日後に読
売新聞朝刊・夕刊 1面をかざった「iPS心筋移
植」スクープは，その 2日後に「iPS移植は虚
偽，森口氏の説明，関係者が否定，誤報と本社
判断」として否定された。 
 共同通信やテレビ局が追随，「再生医療に道
をつけた」山中氏の業績が，こんなにもはやく
現実のものになるのかとの期待が語られた直
後だけに，一連の誤報にも注目が集まった。 
 ところが，事態はそれに留まらなかった。読
売だけでなく，毎日，日経，朝日といった大手
メディアが過去に森口氏からの売り込みに応
じた記事を，今回のように大きくはないものの
それぞれ掲載していた事実が明らかになり，各
紙がいっせいに検証を始める事態となった。検
証記事には，森口氏からの売り込みの時期や内
容，新聞社ごとの売り込みの検証の仕方，記事
にするかどうかの判断のちがいが詳しく記述
されるという科学報道の歴史のなかで貴重な
機会となった。 
２ 読売新聞誤報の原因に学ぶ 
 事実性のチェックが甘かった稚拙な誤報で
あったのは，他紙が掲載を見送った理由からも
明らかだ。ほんとうに森口氏がトップランナー
であれば，売り込みという方法などとらずに，
実証度の高い成果としてオープンにしてから
でも大きく報道されただろう。1996 年のクロ
ーン羊ドリー誕生以来の報道蓄積があり，iPS
細胞樹立後，山中教授ノーベル賞への期待が高
まり，各社記者陣の準備もあったのだから，専
門性が欠けていたための誤報とは考えにくい。 
「日本なら無理だった」「日本でも議論必要」
「アメリカは柔軟」との見出し，記事内容から，
読売は森口氏に利用されたというよりも，生命
倫理にこだわるな，研究競争に負けるなとの旗
振り役で一番乗りをめざし，森口氏を利用した
のだと考えられる。過去の研究捏造，誤報事例
との比較をまじえ，科学政策を評価するメディ
アや市民の視点を育む重要性を指摘する。 
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原発震災で問われた「発表ジャーナリズムの限界」の検証・克服をめざす基礎研究
研究目的
大新聞!面スクープの'
大誤報の記録・分析
各紙一斉検証'
・事実かどうかの判断'
・取材
メディアリテラシーメディア研究
理科教育のゴールとしての「科学リテラシー」を定めるためにも，'
新聞を教師や生徒が読む際にも参考になる。'
こんな「科学メディアリテラシー」を。
研究手法
•  誤報・訂正・検証・関連報道の収集・分析（本報
告で速報）'
•  過去の「誤報」「研究捏造（疑惑）報道」，これら
への検証報道との比較（一部紹介）'
•  聞き取り調査による仮説検証（仮説提示）'
•  科学メディアリテラシー的検討,理科教育への
示唆
「$%&心筋移植」誤報事件の経緯
•  !+月!!日：読売新聞!面「大スクープ」，それを受けて，
共同，産経，-./，民放が後追いに入る。'
•  翌!"日：読売続報，午後には早くも「疑い」報道。'
•  翌!0日：スクープ「誤報検証」開始,他紙も他の「森口」
報道の検証へ：誤報原因や掲載判断の詳細を各紙が
競い合うように公開'
•  他メディアでも検証特集（ニュース探究ラジオ1$2，週刊
誌，ネットなどさまざま）'
•  その後，検証結果を受けた更迭人事発表
!!日' !"日 !0日
読売新聞スクープ（初報１０月１１日朝刊・夕刊，続報!"日朝
刊）から，疑い（!"日夕刊），訂正・検証（１３日）まで
朝刊
夕刊
!+月!!日読売新聞朝刊
!面'
$%&細房「初の臨床応用」'
＃ノーベル生理学・医学賞授賞
決定報道の0日後（朝刊"日後）。'
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!+月!)日'
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森口氏の売り込み
を受け，読売同様，
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科学報道、裏付け取材に注力 
　日本経済新聞社は過去に掲載した森口尚史氏の研究関連記事12本を調べ、一部に誤りがあった
と判断しました。読者の皆様におわびいたします。
　2004年までの記事は医療機関の患者データを分析して有効な治療法などを導き出すといった研
究内容です。こうした研究は欧米でみられ、本社記者らは東京大学客員助教授だった森口氏を取
材しました。同氏は関連論文に精通し、専門家と認識しました。
　誤りがあったと判断した記事は複数の記者が執筆しました。肩書の誤りは森口氏に「実験をし
ている米ハーバード大学の肩書で紹介してほしい」といわれたのが発端でした。同氏は名刺に東
大とハーバード大の肩書を併記。科学誌への投稿論文にもハーバード大所属と記していました。
記者らは実験室も見たいと考えましたが米国で実験しているとの説明に断念しました。研究内容
を別の専門家に尋ねたこともありましたが、問題点は見つかりませんでした。
　森口氏は成果を積極的に売り込むため不信感を抱いた記者もいましたが、以前からの取材先で
もあり信じて執筆しました。個々の記者の情報を十分に共有できず、虚偽を見抜けませんでし
た。
　日本経済新聞社は、研究者の肩書や発表論文などの確認、共同研究者や別の専門家への照会な
ど事実の裏付け取材と、取材情報の共有に注力し、再発防止に努めます。（科学技術部長　鹿児
島昌樹）
日本経済新聞社
【富士通導入事例】医療の質を高める地域連携へ。あじさいネットの選択とは？
世界で勝ち抜く企業のサスティナビリティ-戦略 コカ・コーラの先進事例に学ぶ
【子供を理系に】卓上顕微鏡で知的好奇心を刺激/日立ハイテク
様々な立場からワクチンの価値や課題を検証する/ワクチン先進国への可能性
眞鍋かをりがA380ビジネスクラスのシート、食事、ワインを堪能 【Lufthansa】
港区南青山x外苑前駅歩８分x総戸数177邸「南青山マスターズハウス」
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出張  国内｜海外 日経の本 ショッピング
主な市場指標
日経平均(円) 8,975.15 -32.29 6日 大引
NYダウ(ドル) 13,112.44 +19.28 5日 16:30
英FTSE100 5,839.06 -29.49 5日 16:35
ドル/円 80.03 - .06 -0.30円高 6日 16:05
ユーロ/円 102.36 - .40 -0.39円高 6日 16:05
長期金利(%) 0.760 -0.005 6日 15:48
NY原油(ドル) 85.65 +0.79 5日 終値
おすすめ情報
日経スマートシティコンソーシア
ム
持続可能な社会の構築に向け、政
官民で具体的な道筋と課題解決の
方策を提言
iPad専用アプリ登場
活用ガイドブック公開中
モバイルやメール等で電子版を、より快適に!
秋の東北の美味が集結　杜の都・仙台
年収1000万円以上のハイクラス求人
坂本龍一と森で地球の未来を考える
使ったら手放せない暖かさのKLIPPAN
ビジネスパーソンの学びをサポート
スマートコミュニティ成功の秘訣とは
『007 スカイフォール』英で歴代１位
気軽に本格的なＭＢＡ体験を
日経電子版 Bizアカデミー 住宅 オフタイム レストラン ショッピング ようこそ ゲスト様転職 日経BP
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誤報原因の考察
•  事実確認（ウラとり）を怠った単純で稚拙な誤報だったといえ
る（売り込みを「怪しい」と判断できた記者，新聞社多数。調
べたら誤報だとすぐに判明。）'
•  問題は，なぜ稚拙な誤報をしてしまったのか'
•  「専門性の欠如」（,専門記者の育成が必要論）だけでは，
説明できない。なぜなら，!335年のクローン羊ドリー誕生以
降，「クローン人間妊娠か？」報道，6&細胞樹立，韓国黄教
授ヒトクローン胚研究捏造事件，$%&細胞樹立（ノーベル賞候
補とのうわさが昨年も）などの経験・蓄積があったから。'
•  では，読売誤報の原因は？
検証すべき仮説
仮説：研究煽り競争の先頭に立つため，騙されたというよりも，
森口氏の売り込みを利用しようとした。その背景には，倫
理へのこだわりによって国際的な研究競争に負けてはい
けないとい研究者の意識との「同化」があった。'
•  根拠!：ノーベル賞授賞決定報道の偏り'
•  根拠"：読売新聞論調「日本でも議論必要」「日本なら無理
だった」「アメリカは柔軟」'
•  根拠0：毎日新聞が不掲載の理由のひとつが，倫理委員
会承認についての回答があいまいだった点。'
•  根拠)：「クローン人間妊娠か？」報道の際の「クローン人
間という「悪夢」が現実になる前に，国際的な規制の枠組
み作りを一層加速させる必要」も，「同化」だと考えられる。'
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批判的分析や問題提起（とくに科学報道
では）はたいへんだが，同化はたやすい
「原発報道に限ったことではない。他メディアが同調しない中
で問題提起型の報道をするのは相応のエネルギーがいる。
取材相手との関係悪化というリスクを背負うからだ。気を
緩めれば、安易な道を選びたくなる。」
「もう一つは、無意識のうちに取材先と同じ思考に染まってし
まう可能性だ。7毎日新聞東京経済部の三沢耕平記者は、
東電を担当した時期を振り返って「限られた相手との狭い
取材環境の中で、原発は安全だと思い込んでいた。価値
観の違う世界と、つながりを持つことが必要だと痛感した」
と語った。」
記者の目8原発とメディア9日下部聡:東京社会部;'
毎日新聞 "+!"年!!月0+日 東京朝刊'
手のひらを返したかのような'
森口「バッシング」
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マイクを握り締め上機嫌。途中、「俺に治せ
ない病気はない」と信じがたい言葉も飛び出
した
『ロンリー・チャップリン』を熱唱する森口氏。その他、TM NETWORKの『Get Wild』、尾崎豊の『15の
夜』、SMAPの『青いイナズマ』などを熱唱
「あ~ホンマに今日は久しぶりに気分がエエわ。あの騒動から、20kgも痩せたんやで。頬
のあたりがスッキリしたやろ。電車乗ってても、『森口さんやー!』言うて指差されんね
ん。困ったもんやわ(笑)」
　10月26日、〝iPS騒動男〟として世間にその名
を知らしめた森口尚史氏(48)は、都内のとあるカ
ラオケボックスで現在の心境をこう語っていた。
奈良出身の彼は、記者会見とは打って変わり、そ
の口調は奈良弁(?)丸出しである。
「再生医療の救世主となる『iPS細胞』を使った心
筋移植手術に世界で初めて成功した」と読売新聞
に紹介された森口氏だが、その後、申告内容に虚
偽があることが判明。同月19日には、特任研究員
を務めていた東大医学部附属病院より懲戒解雇処
分を受けている。いったいどんなホラ吹きなのか!?
　それを探るため本誌記者が取材を試みると、彼
1　【経済の死角】
女子大で「住み込み侍女」を求人した高
円宮家の事情 　 2012.11.10
2　【経済の死角】
iPS騒動男に独占インタビュー　森口尚
史、吠える!東大批判と『ロンリー・
チャップリン』大熱唱 　 2012.11.10
3　【スポーツ】
ドラフト1位で入団しても誰もが輝ける
わけではない プロ野球「戦力外通告」と
「引退」「男たちがユニフォームを脱ぐ
時」 　 2012.11.11
4　【安藤美冬流　21世紀の歩きかた 】
白河桃子×安藤美冬　【第3回】「結婚
したい」と言いながら、未婚であること
を選び続ける女性が増えています 　
2012.11.11
5　【古賀茂明「日本再生に挑む」】
官々愕々第40回　橋下維新と石原新党の
連携はあるか 　 2012.11.11
【スポーツ】
田崎健太「里内猛の日本サッカー未来図
Vol.１」 　 2012.11.12
【古賀茂明「日本再生に挑む」】
官々愕々第40回　橋下維新と石原新党の
連携はあるか 　 2012.11.11
佐藤優氏が隠れた真実を「分析メモ」で解き明かすメルマガ「インテリジェンスの教室」スター
ト！
シュルツ、ブランソン、クルーグマンらの記事が届く『現代ビジネスブレイブ』大好評中！
【ブロマガアーカイブ】平野啓一郎×津田大介 対談「『分人』の時代を生きる」
【ブロマガアーカイブ】田中秀臣×麻木久仁子×勝間和代　「危機に立つ日本は復活できるのか?」
【ブロマガアーカイブ】田中寅彦×山崎元「激論! 頭脳の格闘技『将棋』をビジネスとして考え
る」 
飯田泰之×常見陽平「饒舌大陸」第4回 荻上チキ氏をゲストに11月15日(木)20時～生中継
いいね！ 中村 央さん、北田 浩二さん、他12,435人が「いいね！」と言っています。
現代ビジネスؙサイト検索
iPS騒動男に独占インタビュー　森口尚史、
吠える!東大批判と『ロンリー・チャップリ
ン』大熱唱
2012年11月10日（土） フライデー
経済の死角
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懲戒処分書
カラオケの後に記者を招き入れた自宅。足の踏み場はなく、手がつけられていないコンビニ弁当も見える。エ
ロ本はないのか、と聞くと「いやいや~」と否定も肯定もしなかった
　と、ご機嫌な様子で話すと、テキーラをショットで一息に呷る。酒はいける口のよう
で、この時点で既にビールをジョッキ3杯、日
本酒3合は飲み干した。
　結局、森口氏のワンマンショーは朝方まで続
き、気分が良くなった彼は記者を自宅に招き入
れてくれた。家賃6万2000円の室内には大量の
雑誌、コミック、書類が堆積し、異臭も漂う。
そんな部屋の主はというとすっかり酩酊状態
で、この日の取材は終了せざるを得なかった。
　4日後、本誌は改めてシラフの森口氏に東大
への不満を聞くことができた。
東大に事情を聞かれたのはニューヨークから
帰国した当日。そのたった4日後には懲戒解雇
ですわ。早すぎるやろッ!　iPS手術は確実に1件
はやってるのに、会見に出席した竹田幸博事務
1　【経済の死角】
女子大で「住み込み侍女」を求人した高
円宮家の事情 　 2012.11.10
2　【経済の死角】
iPS騒動男に独占インタビュー　森口尚
史、吠える!東大批判と『ロンリー・
チャップリン』大熱唱 　 2012.11.10
3　【スポーツ】
ドラフト1位で入団しても誰もが輝ける
わけではない プロ野球「戦力外通告」と
「引退」「男たちがユニフォームを脱ぐ
時」 　 2012.11.11
4　【安藤美冬流　21世紀の歩きかた 】
白河桃子×安藤美冬　【第3回】「結婚
したい」と言いながら、未婚であること
を選び続ける女性が増えています 　
2012.11.11
5　【古賀茂明「日本再生に挑む」】
官々愕々第40回　橋下維新と石原新党の
連携はあるか 　 2012.11.11
【スポーツ】
田崎健太「里内猛の日本サッカー未来図
Vol.１」 　 2012.11.12
【古賀茂明「日本再生に挑む」】
官々愕々第40回　橋下維新と石原新党の
連携はあるか 　 2012.11.11
佐藤優氏が隠れた真実を「分析メモ」で解き明かすメルマガ「インテリジェンスの教室」スター
ト！
シュルツ、ブランソン、クルーグマンらの記事が届く『現代ビジネスブレイブ』大好評中！
【ブロマガアーカイブ】平野啓一郎×津田大介 対談「『分人』の時代を生きる」
【ブロマガアーカイブ】田中秀臣×麻木久仁子×勝間和代　「危機に立つ日本は復活できるのか?」
【ブロマガアーカイブ】田中寅彦×山崎元「激論! 頭脳の格闘技『将棋』をビジネスとして考え
る」 
飯田泰之×常見陽平「饒舌大陸 第4回 荻上チキ氏をゲストに11月15日(木)20時～生中継
いいね！ 北田 浩二さん、石村 源生さん、他12,435人が「いいね！」と言っています。
現代ビジネスؙサイト検索
iPS騒動男に独占インタビュー　森口尚史、吠える!東大批判と『ロンリー・チャップリン』大熱唱
2012年11月10日（土） フライデーフライデー 経済の死角
ツイート 1,153 24 297 いいね！ 1,131
トップページ ニュースの深層 企業・経済 政治を考える ニッポンと世界 オトナの生活 メディアと教養 ソーシャライズ!
(2012年10月11日) 【中日新聞】【朝刊】【その他】 Tweet
動物で人間の臓器作る研究　ｉＰＳ、倫理の壁どこに？　
山中教授　「国民的議論が必要」
　人間並みの記憶力を持つマウスや人間の皮膚を持つサルなどが現れるかも-。
どんな細胞にも変わり得るｉＰＳ細胞をもとに、動物の体内で人間の臓器を作
り出す研究が進んでいる。山中伸弥京都大教授のノーベル賞受賞でｉＰＳ細胞
の応用に期待が集まる一方、人間と動物の境界が曖昧になるという倫理的な課
題が浮上した。（榊原智康）
　マウスとラットが合体した動物は既に生
まれている。糖尿病の根本的な治療を目指
す東京大医科学研究所の中内啓光教授ら
は、マウスの体内でラットの膵臓（すいぞ
う）を作った。膵臓ができないよう遺伝子
操作したマウスの受精卵に、ラットのｉＰ
Ｓ細胞を入れると、生まれたマウスの体内
にはラットの膵臓ができた。
　さらに、膵臓ができないようにしたブタ
の胎児に、人間のｉＰＳ細胞を培養した細
胞を移植する研究に着手。この細胞は膵臓
の細胞になるよう方向づけられている。う
まくいくとブタで人間の膵臓を作ることができる。
　肝臓病の治療を目指す横浜市立大の谷口英樹教授らは「マウスに人間の肝臓
を作った」と、今年６月に発表した。人間のｉＰＳ細胞を、肝細胞の一歩手前
の細胞に変化させ、血管を作る細胞などとともに培養。これをマウスの頭部に
移植した。すると人間の血管網ができ、大きさは５ミリだが、特有のタンパク
質を作るなど肝臓の機能を持つ臓器ができたことを確認した。
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本当の問題は何であるのか
•  誤報は，メディアの現実を知る好機となった。'
•  山中教授自身が「フルマラソンにたとえれば!+<=地
点」。理論，技術，安全性，倫理，知財戦略など課題
山積みなのに，その内容が報道されない。最高の賞
であるノーベル賞なのだから「再生医療に道がつい
た」「おめでたい報道」だけでなく，山積み課題をだし
ても傷つかないはず。'
•  $%&細胞研究の「現実」が不明のままなのに，政府は
"++億円から0++億へと研究投資増加を発表。'
•  「$%&研究で日本再生」って？　まじ？'
今後，聞き取り調査を含め，分析・検証を深める。'
理科教育学会北陸支部大会発表資料 !"#!"#!
5
理科教育への示唆
•  「政府のまちがい」を主権者自らの問題だとと
らえ，考え，行動する有権者・市民を育むの
が「公教育」の役割。'
•  科学研究や科学技術政策に対しても意見を
もっていてよいし，もつべきである（理科教育
のゴールの一つでは）。'
•  判断材料を提示する役割を担う「近代ジャー
ナリズム」の現実を理解しながら，理科教育
に生かしていく必要があるだろう。'
むずかしいことをやさしく、'
やさしいことをふかく、'
ふかいことをおもしろく、'
おもしろいことをまじめに、'
まじめなことをゆかいに、'
そしてゆかいなことをあくまでもゆかいに'
井上ひさし
